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Março de 2004 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!"￿￿ #$ #%%&
￿￿￿￿￿￿￿￿
’(￿￿ )￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿-￿￿. /￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿0￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0
1￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ 2 3￿!￿￿￿￿ 456678$ )￿ !￿￿￿￿￿￿ (￿) !￿￿( ￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿)￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ : ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(0
￿￿￿ : ￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ : ￿￿￿ "￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. /￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿(￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿￿; 4￿1￿￿8$ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ";
￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿. ?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿@ 4￿8 !￿￿￿ ￿(￿￿ A%B ￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿C 4￿￿8 ￿(￿ (￿￿(0
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿$
￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿(￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿C ￿￿￿ 4￿￿￿8
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿$ (￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿
)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@ ￿5DC E#% ￿ ￿&5.
￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿*￿￿)￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿- =￿￿￿￿F￿￿ ,￿￿￿￿￿$ 3￿￿- ￿￿0
￿￿￿￿ 3￿!￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿G￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$  ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿H￿+￿HI. ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ?￿ ￿(￿￿* ￿1￿F$ ,￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿H￿+￿HI ￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿$ ￿0!￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿!￿￿￿."￿
￿￿￿H￿+￿HI$ ￿0!￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿."￿
￿￿￿H￿+￿HI$ ￿/￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿0!￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿!￿￿￿."￿
5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ "￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿-￿￿$ ￿￿￿￿"￿; "￿￿)￿￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿ 1￿￿￿( ￿￿￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿$ (￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"K￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿0
￿!￿￿￿$ ￿￿￿￿￿;!￿*￿￿￿ ￿￿￿ !￿!"￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ "￿￿* ￿￿ ￿(￿ !￿￿056￿(
￿￿￿￿￿￿;$ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿ EE ￿￿!￿￿*￿￿ ￿(￿￿ (￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿
(￿￿￿￿; ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. L￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿ ￿ (￿￿￿$ !￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ "￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿;￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿( ￿(￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿;. H￿￿￿￿￿0
!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿!￿ ￿;￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 56A%￿. ￿￿￿￿￿)￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ M/!￿ ￿￿￿N￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿0
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿O 4M ￿ ￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿O 8 )￿￿ ￿￿"￿￿￿(￿￿$
)(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ )￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿
1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿. ’(￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ :
 /￿￿1￿ 41￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;8 ￿￿￿  /￿￿￿ 4￿!￿-￿￿ ￿￿￿￿￿0
￿￿!￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;8 : ￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ "￿￿*￿$ ￿(￿ ,1,
￿￿￿ ,￿ ￿. ’(￿ 56PP ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ "; ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ &B
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿($ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ A% ;￿￿￿￿ (￿￿￿ !￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿@
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿K￿￿￿￿. E￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿￿ "￿￿)￿￿￿ 56P6
￿￿￿ #%%#$ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ / Q 5%
"￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿(￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿($ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
E￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿( (￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿"￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿F￿￿￿￿￿; ￿￿ ,￿￿-￿￿. E￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿(￿
1￿￿￿( ￿￿￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿￿)
￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4(￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿) ￿(;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿!￿￿ ￿(￿￿￿
￿"￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿. E￿ ￿(￿￿ ￿￿￿!$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!
￿￿!"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿;$ ￿￿ )(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿ 4#%%%8 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿"￿￿! ￿￿ ￿￿￿F￿￿￿ ￿￿￿￿!￿@
￿(￿ >￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ "￿￿)￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿C ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ !￿"￿￿￿￿; "￿￿)￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿$ ￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿; "￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿! ￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿. E￿ ￿(￿￿ )￿;$ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿
￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿-￿￿ (￿￿￿ ￿￿)￿;￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ >￿￿￿ ￿￿￿"￿￿! "￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ,￿￿￿￿￿ 4566&8$ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿R￿ 4566A8 ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿$ ￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿R￿ 4566S8 ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿$ "￿￿￿￿
￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿ 4#%%#8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿￿0
￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿-￿￿$ ￿(￿ /￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
L￿￿￿￿￿ 456S&8 ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿ 456S&8$ )(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿;. ’(￿￿ ￿￿￿￿)￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿9￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿;￿￿
￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#"; ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿$ )￿￿￿ ￿F￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿;. ’(￿
￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿; #+& ￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ,￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ /￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿.
E￿ ￿(￿￿ )￿￿* )￿ ￿￿￿￿;-￿ ￿(￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿. ?￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿0￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ )￿￿* ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿!￿￿￿￿ 456678$ ￿￿ )(￿￿( ￿(￿; ￿￿0
￿￿;-￿￿ ￿(￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿0!￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿( ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿!￿!
)￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿$ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ /￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿.
E￿ ￿(￿￿ !￿￿(￿￿￿￿￿￿;$ ￿(￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿T￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿￿￿;￿￿￿ ￿ ￿￿￿0
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ !￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿￿
"; ￿(￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿￿ "￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿0
￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. E￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ )￿ )￿￿* )￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿￿! ￿￿"￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!;8$ ￿￿￿￿￿ )￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
!￿￿￿!￿! )￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿-￿￿.#
’(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( (￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ L￿￿￿￿￿ 456S&8&$
)(￿￿( ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ "￿￿ ￿￿￿￿*￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
: )(￿￿( )￿￿*￿￿ ￿￿￿; )￿￿( ￿(￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ : )￿ ￿￿￿￿;-￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿. ’(￿ !￿￿(￿￿￿￿￿￿; )￿ ￿!￿￿￿; ￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿;
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿
￿(￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿; ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. E￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿;$ ￿￿￿(
￿￿ ￿(￿ ￿￿￿U￿￿￿￿￿￿ ￿￿ H￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’(￿￿￿$ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿(! ￿￿ ￿￿￿￿!￿$
)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$
￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ V￿!￿￿￿￿￿￿0 !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿F￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "; ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!0
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. E￿ ￿￿(￿￿ )￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿;$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿$ )￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ";
￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿ )￿; ￿(￿￿ ￿(￿; "￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿>￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿. E￿ ￿(￿￿ ￿￿￿!$ )￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ )(￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿ (￿￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. E￿ ￿(￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿
￿(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ !￿￿(￿￿￿￿￿￿;$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿;-￿ ￿(￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿F￿￿￿￿"￿￿￿!. 1￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿$ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( )￿￿￿
"￿ F￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿;￿￿@ ?(￿￿ )￿￿￿￿ "￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿0
"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
5,; ￿￿￿￿￿￿ )￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿￿ "￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿;$ ￿"￿￿￿ )(￿￿￿ ￿￿(￿"￿￿￿￿￿￿ )￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿; ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
#E￿ ,￿￿-￿￿$ )￿￿*￿￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿; ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿; )￿￿￿$ "￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ !￿￿￿(￿; ￿￿￿￿￿;. ’(￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿(￿￿ ￿(￿ !￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿; 4￿￿)￿￿￿;￿ ￿￿K￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿;8
￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿!￿ ￿!￿￿￿;￿￿￿$ ￿￿￿ !￿￿￿ K￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿; "￿￿￿>￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿0
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ !￿￿￿!￿!.  ￿$ ￿￿￿(￿￿￿( ￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿￿!￿! )￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿!￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿!￿! )￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿!￿￿￿;￿￿ )￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
=￿)￿￿￿￿$ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿*
￿￿ ￿￿￿￿!￿$ !￿￿￿￿￿￿ K￿" ￿￿￿￿!￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿; )(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿>￿￿￿￿; )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.
&’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ L￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿. ?(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿$ ￿;!!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿;-￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿. 1￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ )(￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿.
&￿￿￿￿￿ ￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿)￿￿ ￿(￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿$ )￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.D
E￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿"￿￿! ￿￿ ￿￿0
￿F￿￿￿￿￿; ￿￿ ,￿￿-￿￿. E￿  ￿￿￿￿￿￿ & )￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿;￿￿￿. E￿  ￿￿￿￿￿￿
D )￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ !￿￿(￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ )￿￿￿(￿￿￿ *￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ A$￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 7.
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
’(￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿; ￿!￿￿￿ ,￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ "￿￿( ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ )￿￿￿0"￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿. ’(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿
"￿￿)￿￿￿ ￿(￿ =￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿ 4=￿E8 ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿
￿￿)￿ "￿￿)￿￿￿ 5665 ￿￿￿ #%%%. ’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ =￿E￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿(￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿$ )(￿￿( )￿￿ %.57 ￿￿ 5665$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %.5# ￿￿ #%%% 4’￿"￿￿
58A. 1￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ >￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿ 56S%. ,￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ !￿￿( ￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿!￿￿( ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿
1￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿(￿ 55 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 )￿￿( ￿(￿ )￿￿￿￿
=￿E￿ ￿(￿￿￿￿(￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 56S50566%. ’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿!￿$ !￿￿￿￿￿￿￿ ";
￿(￿ ￿￿￿U￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’(￿￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿S$ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 56S%￿
￿￿￿ P%￿$ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿; ￿￿ ￿(￿ 6%￿. ’(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿(￿ 1￿￿￿( ￿￿￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ !￿*￿￿￿ ￿(￿! ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿ )(￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿
)￿￿( ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ 4’￿"￿￿ #8.
’￿"￿￿ 5
=￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ E￿￿￿￿ 0 =￿E
Midwest Northeast North Southeast South
1991 0.745 0.778 0.606 0.705 0.812 0.804
2000 0.849 0.877 0.762 0.818 0.886 0.895
1991 0.668 0.682 0.587 0.637 0.709 0.715
2000 0.731 0.747 0.669 0.706 0.759 0.776
1991 0.681 0.699 0.564 0.614 0.732 0.689
2000 0.723 0.747 0.614 0.640 0.768 0.747
1991 0.698 0.720 0.586 0.652 0.751 0.736
2000 0.768 0.790 0.682 0.722 0.805 0.806
Source: Authors







D￿￿ ￿(￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.
A?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ =￿E￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿(￿ !￿￿(￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿(￿ ￿1/￿.
7’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿8$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ,￿￿￿N￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿! (￿￿￿ ￿￿ )￿ )￿￿￿ ￿￿!￿￿; ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿;
￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿.
S’(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿( ￿￿￿U￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ %$ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿;$ ￿￿￿ 5$ )(￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿!￿!.
D’￿"￿￿ #
￿￿￿U￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’(￿￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿ ￿￿ 3￿"￿￿ E￿￿￿!￿
1970 1980 1991 1981 1990 2001
North 0.44 0.56 0.72 0.51 0.58 0.57
Northeast 0.57 0.65 0.78 0.57 0.63 0.60
Midwest 0.55 0.66 0.70 0.58 0.61 0.60
Southeast 0.61 0.60 0.66 0.56 0.58 0.57
South 0.53 0.58 0.63 0.54 0.58 0.55
Brazil 0.68 0.70 0.78 0.58 0.61 0.60
Source: IPEA
Theil Gini
E￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ H￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿
￿￿￿￿￿ ￿(￿ 56D%￿ 4H￿￿￿( 58. E￿ ￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿ )￿￿￿ ￿￿)￿$ ￿￿￿! 57.SB ￿￿ 56&6 ￿￿ 5D.PB ￿￿ 567%$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 5&.5B
￿￿ #%%%.P
H￿￿￿( 5













’(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿(￿ #%%% ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿) ￿(￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ #A 4H￿￿￿( #8$ )(￿￿( ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿T￿￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿.
PH￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿(￿ E,H￿.
AH￿￿￿( #












































?￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿(￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿￿; 4￿1￿￿8 ￿￿￿ 5666 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"; ￿(￿ ,￿￿-￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ H￿￿￿￿￿￿(; ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ : E,H￿8$ )￿￿( ￿(￿ )￿￿￿(￿￿￿￿
￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ #%%% ￿￿￿￿￿￿. ’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿1￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿( ￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿(￿￿￿￿. E￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿;$
)(￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿.8W￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿X$ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4"￿￿￿( ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A ;￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿;$ ￿￿￿.8$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ )￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿"K￿￿￿￿. ?￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿ ￿ )￿￿￿(￿$ )(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿) !￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿( (￿￿+(￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
’(￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿! ￿￿"￿￿ ￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿( ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿; 4 ￿￿￿￿!"￿￿ 56668$ )￿￿( *￿￿)￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ D% (￿￿￿￿ ￿ )￿￿*. ?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ )￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿;
￿￿ !￿*￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ !￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ )￿￿￿￿ "￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿
￿;￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿; 4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿"￿￿￿8.
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &A#$&6& ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿(￿￿￿￿(￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿;$ )￿￿( 7S$555
"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ 5% ;￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ )(￿! ￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿*￿￿
￿"￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿. L￿ ￿(￿ #PA$#P# ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿; 5S&$7&D )￿￿￿ ￿￿￿0
￿￿!￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿6$ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ &$#7A ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿+￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿$
￿￿￿￿￿￿￿ 5S%$&76 ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿! ￿(￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿"0
￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ 4￿￿8C  <￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
4 ￿8$ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 41￿8C  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ 4 ￿58C ￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿  <￿
￿￿￿￿￿ 4 ￿#8. 5%
?￿ ￿(￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿(￿; (￿￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿￿
￿￿￿ (￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿(￿ >￿￿ ,￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ?￿ ￿(￿￿￿
6’(￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿*￿￿￿
￿￿￿ )￿￿*.
5% ￿# ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿￿￿ )￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿;.
7￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;$
"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿;$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿$ ￿￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿;. ?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿  ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿ ￿ !￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿!; ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
"￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿(￿  /￿￿1￿ ￿￿￿￿8. ?￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"0￿￿!￿￿￿ )￿￿(￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
 <￿ ￿￿￿￿￿$ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿ ,￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ )￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿;$  <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿; ,￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ )(￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿;$ )(￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; "; ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿ )￿￿* ￿￿￿￿!￿. E￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿; ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿;.
’(￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ "; ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ )(￿￿( )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ )￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
’￿"￿￿ & 0 1￿!"￿￿ ￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿)  ￿"K￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿
Brazil NE CE SE1 SE2 SP
Persons interviewed 352,393     113,902     22,124       110,558     67,890       42,668      
IAP with known income and schooling 170,369     53,210       10,163       53,162       32,658       20,504      
Persons with no labor income 37,808       14,718       2,588         9,530         6,061         3,469        
Persons working less than 40 hours/week 28,501       10,237       1,867         8,251         5,486         2,765        
Sample size 104,060     28,255       5,708         35,381       21,111       14,270      
’￿"￿￿ D 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿!￿￿￿
(in R$) Brazil NE CE SE1 SE2 SP
Income from labor
   mean 572 358 338 676 554 775
   standard deviation 905 704 697 977 866 1.055
   Gini Coeff. 0.55 0.57 0.58 0.52 0.53 0.50
Log labor income
   mean 5.81 5.3 5.21 6.04 5.83 6.22
   standard deviation 0.96 0.95 0.98 0.9 0.9 0.85
Schooling (years) 6.4 4.6 4.5 7.3 6.9 7.8
   Gini Coeff. 0.32 0.42 0.42 0.29 0.30 0.27
’￿"￿￿ D ￿(￿)￿ ￿(￿￿ ￿(￿ (￿￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿;$ !￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿U￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿U￿￿￿￿￿ ￿￿ H￿￿￿. ’(￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ (;￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿; ￿￿
￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿. ’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿; & ;￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿(￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿. E￿￿￿￿￿$ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿(￿ (;￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.
S?￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿(! ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ";
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿. ’(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ *￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ H￿￿￿(￿ &4￿8 ￿￿￿ &4"8. L￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ 5% ;￿￿￿￿$ ￿￿￿￿*￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿( (￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.



















































































￿￿￿(￿￿￿( )￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿; ￿￿￿￿￿ ￿￿!"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿"K￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿
"￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’￿"￿￿ &$ ￿(￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ F￿￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿￿)￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. E￿￿￿!￿$ "￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
!￿￿￿(￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ )￿￿ ￿￿)￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿Q 5% ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿!￿!
￿￿￿￿￿; 4￿Q 5&7 ￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿8$ ￿￿￿ !￿￿; >￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿Q
5%%. ’(￿ ￿￿!"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿ "￿￿)￿￿￿ DP% ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5%D% ￿￿￿  ￿5.
P￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
?￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
’(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿*￿￿￿ ￿￿
￿ "￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ )￿ )￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿;$ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿
￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿. ’(￿ !￿￿(￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿@
￿(￿ >￿￿￿$ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿C ￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿0￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$ "￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ 456A78 ￿￿￿ ￿￿￿-￿￿ 4567#8.
3￿￿ ￿￿ "￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿; *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿$ )(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
￿$ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ )￿￿( )￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;$ ￿￿￿ )(￿￿￿
￿












)(￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿(￿ )￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿!$ H￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿*￿￿$ )￿￿( ￿(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿(￿!
"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿$ )(￿ ￿(￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ )(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿. E￿ ￿(￿￿ )￿￿*$ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿0
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿!￿￿￿￿ 456678 ￿￿￿ ,￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ 4566P8$
)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ H￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿*￿￿ )￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿(! ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿"￿￿! ￿￿ ￿￿;!!￿￿￿;.
’(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ )￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿;$
￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿9 "￿￿)￿￿￿ "￿￿￿ 4￿￿9￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿. ’(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ )￿￿￿￿) ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿;$
￿!￿￿￿ ￿(￿! ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿ !￿￿(￿￿￿55. =￿)￿￿￿￿$ ￿(￿￿￿ !￿￿(￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿ )￿￿*￿￿￿ )￿￿($ ￿￿￿￿￿ ￿(￿;
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿8. ’(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿(￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿$ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ";  ￿￿￿￿￿!￿￿ 456P78$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿F￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿. ’(￿￿$
)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ 4566P8@ )￿ "￿￿￿￿ )￿￿(
￿ ￿￿￿; ￿￿￿￿￿) )￿￿￿￿) 4￿￿) ￿!￿￿￿(￿￿￿8$ ￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿ ￿"￿￿￿￿￿￿
￿ ￿!￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿. ?￿ ￿￿￿ K￿￿￿￿￿; ￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿ ￿!￿￿￿ )￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "; ￿(￿ "￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿
(￿!￿￿ ￿;￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿(￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿ 4,￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿
4566P88. /￿￿￿￿￿;￿￿￿ ￿(￿￿ !￿￿(￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ (;￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿"￿￿
￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿; ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿"￿￿$ ￿￿ ￿!￿￿￿($
)(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿)￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ )￿￿￿￿)￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ )￿
￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.
?￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿1￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
3￿!￿￿￿￿ 456678$ )(￿￿￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿. L￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿( ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ )(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0
￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ 4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿8 ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿8. =￿￿￿￿$ )￿ (￿￿￿ K￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 5$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ "￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$
￿ ￿￿￿@








￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 4#8
)(￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! )(￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! )(￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ’￿ ￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
!￿￿￿￿;￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ # ￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿.
/￿￿￿￿ ￿(￿ (;￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #$ )￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿(￿
(;￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿@
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 4&8
)(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿ ";
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 4D8
￿F￿￿￿￿￿￿ 4&8 ￿￿>￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5 ￿(￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #$ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿0
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4#8$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. E￿ ￿￿￿￿￿￿;$
￿(￿ ￿￿￿"￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿(￿￿￿￿￿.  ￿$ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿;
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ !￿￿(￿￿ ￿￿ )￿￿￿(￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ )(￿￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿
￿￿) )￿￿￿(￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’(￿￿$ )￿ (￿￿￿$














￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿(￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5. ’(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿
￿(￿ (;￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿9￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿.








 ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿!"￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ "; ￿ ￿￿￿"￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿F￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.
’(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿$ "￿￿( ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿!￿￿￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿
￿(￿!. L￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿; ￿￿*￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0
￿￿￿￿￿￿$ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
5%￿￿￿! ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿. L￿(￿￿ !￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!"￿￿@ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ V￿￿￿"￿￿(03￿￿"￿￿￿$
￿￿  ￿"￿￿￿$ ￿￿ ￿(￿￿￿￿9$ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ "￿0
￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 45%06%$ 5%0A%$ #A0
SA$ A06A8. W)(; ￿￿￿￿ ￿￿￿; ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 5%%￿X ￿￿￿ ￿(￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿￿ )￿￿*. ,￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿$ )￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿(￿ V￿!￿￿￿￿￿￿0 !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿;
￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿ ￿￿￿￿￿￿￿
?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ !￿￿(￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿(! ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿(￿ A ￿￿"0￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿ 4,￿￿-￿￿8$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ &. ’(￿￿$ )￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿￿ "; ￿(￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4 ￿5 ￿￿￿  ￿#8 ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
 <￿ ￿￿￿￿￿. E￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!!￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$
￿￿)￿￿￿(￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4 ￿5 ￿￿￿  ￿#8. ’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿( ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿(￿ 4D078 "￿￿￿) ￿(￿)￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿;$
￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿! )(￿￿( ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿5#. ’(￿ (￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(!￿￿.
H￿￿￿( D















5#￿￿￿ ￿(￿ !￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿;$ ￿(￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8.
55H￿￿￿( A































?￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿F￿￿￿￿￿; "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ V￿￿!￿￿￿￿￿￿0 !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ )(￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
!￿￿￿!￿! ￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿.
?￿ ￿￿K￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ (;￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿F￿￿￿ ￿￿ 5B ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿$ ￿(￿)￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿.
E￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿5& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿;$ ￿Q 5&7 ￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿;$ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
5&￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿(￿ ￿￿￿￿(￿@
1￿+ ￿5@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ 4￿HY￿￿Y ￿8.
1￿+ ￿#@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ 4￿￿Y￿￿8.
￿￿+ ￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿.
5#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ K￿" ￿￿￿￿!￿ ￿￿ )￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ 4 ￿#8
W ￿5￿X$ ￿￿ ￿￿￿) ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿.
’(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ 4 ￿#8 ￿￿ "￿!￿￿￿￿$ )￿￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿ ￿F￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿ ￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿$ ￿"￿￿￿ ￿Q &%%. ’(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿  ￿5
￿￿￿ F￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿(￿)￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ?￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿(￿￿$ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿(￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿ 4 ￿#8$ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿; (￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ K￿" ￿￿￿￿!￿.
￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0
"￿￿￿￿￿￿$ )￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿; ￿￿￿ F￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿. ’(￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; "￿￿)￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿(￿￿ )￿￿( ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿$ )(￿￿￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"0
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ )(￿￿ )￿￿￿￿ "￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. L￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿0
"￿￿￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿
)(￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿;$ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿.
’(￿￿ "￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ W￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿X ￿(￿ ￿9￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿(￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿ !￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿$ ￿￿!￿￿￿￿ ￿F￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
’￿"￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ !￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿.
’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ W￿￿￿￿X ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿(! ￿￿ ￿￿￿￿!￿$ )(￿￿(
)￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ W5$5%X )￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ %.%5. ,￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿$ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿$ )￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿!￿$ ￿￿!￿￿; ￿￿*￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿-￿￿￿. ?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿"￿￿￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ # 4￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿(￿ ￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿.
’￿"￿￿ A 0 1￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ E￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
Brazil CE SP NE SE1 SE2 CE/SP NE/SE1 NE/SE2
Percentile
10 116              61                187              70                144              125              87                89                84               
20 147              90                250              101              196              153              125              124              119             
30 189              117              302              124              250              192              147              144              140             
40 237              136              358              141              299              235              183              174              164             
50 293              158              428              166              365              284              233              219              204             
60 365              194              523              202              450              358              296              281              262             
70 469              247              672              262              572              459              412              384              351             
80 665              334              916              365              796              639              639              578              523             
90 1,130           567              1,510           639              1,339           1,086           1,200           1,086           982             
Mean 572              338              775              358              676              553              584              534              493             
SD 905              697              1,056           704              977              855              1,091           687              929             
Differences of Percentiles
 10-90 1,014           506              1,323           569              1,195           961              1,113           997              898             
 10-50 177              97                242              96                221              159              145              130              120             
 50-90 837              409              1,082           473              974              801              967              867              778             
 20-80 518              244              666              264              600              486              514              454              404             
(*) The values presented were extracted from the estimated (in log), taking the exponential of each point. 
     The means and standard deviations were calculated directly from the reweighted sample with the income in level.
Estimated Distributions (*)
5&’￿"￿￿ 7 0 E￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Percentile CE x SP CE/SP x SP NE x SE1 NE x SE2 NE/SE1 x SE1 NE/SE2 x SE2
10 33% 47% 49% 56% 62% 67%
20 36% 50% 52% 66% 63% 78%
30 39% 49% 50% 64% 58% 73%
40 38% 51% 47% 60% 58% 70%
50 37% 54% 45% 58% 60% 72%
60 37% 57% 45% 57% 63% 73%
70 37% 61% 46% 57% 67% 76%
80 36% 70% 46% 57% 73% 82%
90 38% 79% 48% 59% 81% 90%
￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿; 5+& ￿(￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4’￿"￿￿ 78. L￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿ (￿￿￿$ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿
"; ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$ )￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿)￿ ￿9￿￿￿￿@ 4￿8 ￿(￿￿￿ (￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ 4￿￿8 ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 )￿￿￿
￿￿5D. ’(￿ ￿￿￿)￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿(￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ H￿￿￿( &$ K￿￿￿￿>￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿( !￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ M ￿￿￿￿O ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿9￿￿￿$ )￿￿￿ (￿￿￿ ￿(￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿￿￿ )￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿$ )(￿￿￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿.
￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ >￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿ ￿￿ "￿￿)￿￿￿ DAB ￿￿￿ A%B ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿  ￿5 ￿￿!￿￿￿$ ￿￿￿ "￿￿)￿￿￿
AAB ￿￿￿ 7AB ￿￿￿ ￿(￿  ￿# ￿￿!￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿￿!￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿
￿￿ )(￿￿ )￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿￿ ￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿. ’(￿ ￿9￿￿￿
￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿ ￿  ￿#$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿
￿￿)￿￿￿(￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ 4 ￿58 ￿￿ 6&B ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿-￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿. =￿￿￿$ ￿￿*￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿ Z  ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ K￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ (￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
’(￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿@ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿
)￿￿( ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ 5&B ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ S%B ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿
1￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿"￿￿￿ 7%B ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿  ￿5
￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ 7SB ￿￿￿ ￿(￿  ￿#$ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ F￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿!￿ ￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
’(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿  ￿#
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ 6%B ￿￿ ￿(￿  ￿# ￿￿￿￿!￿.
’(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ H￿￿￿(￿ S ￿￿ 6 4￿￿￿ ￿.D ￿￿ ￿.7 ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8$
)(￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ )￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿( ￿￿(￿￿ ￿￿ ￿(￿ (￿￿(￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿.
5D￿￿￿ ￿(￿ >￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿! &&B ￿￿ DSB ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿! &PB ￿￿ S6B.
5DH￿￿￿( S : ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿!￿ "; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


























H￿￿￿( P : ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿!￿ "; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


























H￿￿￿( 6 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿!￿ "; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
























5AE￿ H￿￿￿(￿ 5% ￿￿ 5# "￿￿￿)$ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ )(￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿5A. ’(￿￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿ (￿) !￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿( ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ "; ￿￿(￿￿￿￿￿￿.
































5A￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿$ )￿ ￿￿￿* ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ : ￿￿￿￿8$ ￿.￿.$ ￿4)C.....8.
















?￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ (￿￿(￿￿ ￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
E￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ )￿ )￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿.
?￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿$ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿0
￿￿￿$ "; ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ *￿￿)￿ ￿￿ ￿(￿ V￿￿￿"￿￿(03￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿857. ’(￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿)￿ ￿￿ ’￿"￿￿ S "￿￿￿). ,￿￿￿￿￿￿￿; )(￿￿ ￿(￿￿ !￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0
￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ )(￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿( ￿8 ￿￿ )￿￿￿(￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿; "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿. ’(￿
￿9￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ )￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ?￿ >￿￿ ￿(￿￿ !￿￿￿
￿(￿￿ AAB ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(0
￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4 ￿5 ￿￿￿  ￿#8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿(￿￿￿￿￿￿ : AA.&B ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ AA.%B 4AS.&B8 ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿
￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿5 4 ￿#8. ’(￿￿ ￿(￿)￿ ￿(￿￿ !￿￿￿ ￿(￿￿ (￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿9￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ?￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"0
￿￿￿￿￿￿ "; ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿95S ￿￿￿  ￿"￿￿￿5P$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ V￿-￿￿￿)￿*￿ 4#%%&8$
￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿￿ ￿(￿)￿ ￿￿ ’￿"￿￿ 6.
57’(￿ V￿￿￿"￿￿(03￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ .....
5S’(￿ ￿(￿￿￿￿9 ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿>￿￿￿ ￿￿ : ￿￿￿...
5P’(￿  ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿>￿￿￿ ￿￿ : ￿
￿ ￿....$ )(￿￿￿ ￿4￿8 ...
5S’￿"￿￿ S : V￿￿￿"￿￿*03￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
SP 1.5901      1.3826      0.7110      0.6700     
SE1 0.9608      0.8031      0.3969      0.3611     
SE2 0.5396      0.4127      0.2145      0.1761     
SP - CE       55.3% SP - NE 51.5%
SE1 - CE      58.7% SE1 - NE 55.0%
SE2 - CE      60.3% SE2 - NE 57.3%
NE
% of the distance between the distributions explained by education
NE/SE2
Distance between the distributions
CE/SP CE CE/SE1 NE/SP NE/SE1 CE/SE2
?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿U￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’(￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿U￿￿￿￿￿￿
￿￿ H￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿. ’(￿￿￿ ￿￿￿U￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿; ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿; )(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿.
’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿"￿￿ P "￿￿￿) 4￿￿￿ ￿￿ ’￿"￿￿ ￿.D ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8. E￿
￿￿!$ )￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿; )(￿￿ )￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿.
’(￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$ ￿(￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ (￿￿(￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿.










Remark: SE1 = MG + RJ + SP













?￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿9￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ "; ￿￿(￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿0
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿ !￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿.
’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿"￿￿ 6 "￿￿￿). E￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿ ￿(￿ V￿￿￿"￿￿(03￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿(￿￿ AAB ￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿$ )￿￿( ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ S%B )(￿￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿
"; ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿#. ’(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿9￿￿￿￿@ 4￿8 ￿(￿ !￿￿0
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ 4￿￿8 ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿;
(￿￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿$ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. E￿
￿￿(￿￿ )￿￿￿￿$ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿ ￿￿ ￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ )￿￿￿￿ "￿
￿￿￿(￿￿$ "￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿. ’(￿ ￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! 4￿￿8 ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿! ￿(￿
5P￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿(￿
￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿$ ￿.￿.$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿F￿￿￿￿"￿￿￿! ￿(￿￿ ￿(￿￿￿!￿￿￿￿ )￿￿￿￿ "￿ ￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿;.
’￿"￿￿ 6 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ";  ￿(￿￿￿￿￿￿
Metric SP x CE SE1 x NE SE2 x NE
Mean 56.3% 55.3% 69.2%
Median 27.8% 26.9% 32.6%
Theil Coefficient -10.7% -18.0% -23.4%
Gini Coefficient -51.9% -66.9% -75.0%
Kullbach-Leibler Distance 55.3% 55.0% 57.3%
Chernoff Distance 56.0% 55.5% 57.5%
Sibson Distance 52.5% 53.6% 56.5%
?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿) ￿￿-￿ "; ￿￿0
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ 4:#AB ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
4Y#AB8$ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ )￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿. ?￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿!￿￿￿ ￿(￿!$ ￿￿￿￿
)￿￿(￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ )￿￿￿￿) ￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿"￿￿￿ A ￿(￿￿￿￿( 6.
E￿ ￿(￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"; ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿)￿ ￿￿ ￿(￿￿ )￿￿*$ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿9￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿.  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿T￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿
!￿￿￿ ￿￿"￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿ ￿9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿( (￿￿(￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ 4￿￿￿￿￿!￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿9￿￿￿
￿(￿)￿ ￿￿ H￿￿￿(￿ S ￿￿ 6.
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
E￿ ￿(￿￿ )￿￿* )￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿; (￿) !￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿
1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ?￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿. ?￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿(￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿.
?￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿@ 4￿8 ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ )￿￿(
￿￿)￿￿ !￿￿￿￿$ ￿.￿.$ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿;$ )(￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿C 4￿￿8 !￿￿￿ ￿(￿￿ AAB ￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿
1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$
)(￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿(￿ V￿￿￿"￿￿(03￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿$ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿C 4￿￿￿8 ￿(￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ "; ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ "; ￿￿￿￿￿; A%B ￿￿￿ "; !￿￿￿ ￿(￿￿ S%B ￿￿￿ ￿￿￿￿￿C 4￿￿8
￿(￿ (￿￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿C ￿￿￿ 4￿8 ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )(￿￿ )￿ ￿￿￿￿ ￿(￿! ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿$ )(￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ )￿￿￿ ￿￿￿>￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿.
56’(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ !￿; "￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0
￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿!￿￿￿ ￿(￿! ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿$
￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ F￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿0
￿￿￿￿+￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿￿ )￿￿* )￿￿￿￿ "￿$ ￿￿￿￿;￿￿￿ ￿(￿ !￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿. ’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿! ￿￿￿￿￿ )￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!"￿￿ M ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿;O . L￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿ "￿@ 4￿8 ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "; ￿(￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿-￿￿ )￿￿(￿￿￿ ￿(￿ 1￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿56C ￿￿￿ 4￿￿8 ￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "; ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿ ￿￿ ,￿￿-￿￿ ￿￿ ￿ )(￿￿￿$ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿.
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
W5X ,￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4566&8. M￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿(￿￿
,￿￿-￿￿@ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ [￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿O$ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿ &55$ E￿￿￿.
W#X ,￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿￿￿￿￿R￿$ ￿￿￿￿￿￿ 4566A8. ML￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿O$ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿ &SS$ E￿￿￿.
W&X ,￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿!￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿￿￿￿R￿$ ￿￿￿￿￿￿ 4566S8.
M￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿O$ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿ DSP$ E￿￿￿.
WDX ,￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿  . 456S&8. M?￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿O$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ P$ D&70DAA.
WAX ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿R￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2 3￿￿￿￿$ ￿(￿￿￿￿￿￿￿ 4#%%#8. M,￿;￿￿￿
L￿￿￿￿￿0,￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿(￿￿￿ E￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿O$ !￿!￿￿.
W7X ￿￿1￿￿￿￿$ ￿￿(￿$ ￿￿￿￿￿￿$ 1￿￿￿￿￿ ￿. 2 3￿!￿￿￿￿$ ’(￿!￿￿ 456678. M3￿"￿￿ ￿￿￿0
*￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿￿$ 56S&0566#@ ￿  ￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿(O$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ I￿￿. 7D$ 1￿. A$ 5%%505%DD.
WSX ,￿￿￿(￿￿$ V￿￿￿￿￿￿ ￿. 2 ￿￿1￿￿￿￿$ ￿￿(￿ 4566P8. M’(￿ E!!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿0,￿￿￿
?￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! /￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿O$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .
WPX V￿-￿￿￿)￿*￿$ ?. ￿. 4#%%&8. M1￿￿0￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿)￿￿￿
￿￿￿￿￿￿O$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ I￿￿. &%$ 1￿. S$ SD&0SA%.
W6X L￿￿￿￿￿$ ￿. 456S&8. M￿￿￿￿0￿￿!￿￿￿ ?￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿"￿￿ 3￿"￿￿ ￿￿￿*￿￿￿O$
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿$$ 5D$ 76&0S%6.
W5%X ￿￿￿*$ ,. /. 2 ￿￿￿￿￿￿$ ￿.  . 4566%8. M￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿)￿￿￿(
 ￿￿￿￿￿￿￿￿O$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% PA$ 770S#.
W55X ￿￿￿-￿￿$ ￿. 4567#8. ML￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿"￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿O$ &’￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ &&$ 5%7A05%S7.
W5#X ￿￿￿￿￿￿$  ￿!￿￿￿ 4#%%%8. M￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿"￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
,￿￿￿￿￿￿O$ !￿!￿￿.
56’(￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ )(￿￿( ￿￿ ￿￿￿; ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿
￿(￿ 1￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿.
#%W5&X ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿$ ￿. 456A78. M￿￿!￿￿*￿ ￿￿  ￿!￿ 1￿￿0￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿0
￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿O$ &’￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #S$ P&#0P&S.
W5DX  (￿￿￿￿￿$  . ￿. 2 ￿￿￿￿￿$ ￿. ￿. 456658. M￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿0"￿￿￿￿ ,￿￿￿)￿￿￿(  ￿0
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ V￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿O$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)% A&$ 7P&076%.
W5AX  ￿￿￿￿￿!￿￿$ ,. 456P78. *￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ !￿￿￿)￿￿￿$
3￿￿￿￿￿@ ￿(￿￿!￿￿ 2 =￿￿￿$ 56P7.
￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
H￿￿￿( ￿.5































































































H￿￿￿( ￿.D 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿!￿ "; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


























#&H￿￿￿( ￿.A : ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿!￿ "; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
























H￿￿￿( ￿.7 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿!￿ "; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


























’￿"￿￿ ￿.5 : 1￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ E￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
Brazil CE SP NE SE1 SE2 CE/SP CE/SE1 CE/SE2 NE/SP NE/SE1 NE/SE2
Percentile
10 116 61              187            70              144            125            87              82              77              94              89                         
20 147 90              250            101            196            153            125            122            116            128            124                     
30 189 117            302            124            250            192            147            143            137            148            144                     
40 237 136            358            141            299            235            183            172            162            183            174                     
50 293 158            428            166            365            284            233            219            204            233            219                     
60 365 194            523            202            450            358            296            279            260            302            281                     
70 469 247            672            262            572            459            412            380            344            412            384                     
80 665 334            916            365            796            639            639            578            513            633            578                     
90 1,130         567            1,510         639            1,339         1,086         1,200         1,108         1,002         1,176         1,086                  
Mean 572 338            775            358            676            553            584            547            503            569            534                     
SD 905 697            1,056         704            977            855            1,091         1,041         978            1,033         687                     
Differences of Percentiles
 10-90 1,014         506            1,323         569            1,195         961            1,113         1,025         926            1,082         997                     
 10-50 177            97              242            96              221            159            145            137            128            139            130                     
 50-90 837            409            1,082         473            974            801            967            888            798            943            867                     
 20-80 518            244            666            264            600            486            514            457            397            505            454                     
(*) The values presented were extracted from the estimated (in log), taking the exponential of each point. 
     The means and standard deviations were calculated directly from the reweighted sample with the income in level.
Estimated Distributions(*)
#D’￿"￿￿ ￿.# 0 E￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Percentile CE x SP CE/SP x SP CE x SE1 CE x SE2 CE/SE1 x SE1 CE/SE2 x SE2
10 33% 47% 42% 49% 57% 61%
20 36% 50% 46% 59% 62% 76%
30 39% 49% 47% 61% 57% 71%
40 38% 51% 45% 58% 58% 69%
50 37% 54% 43% 55% 60% 72%
60 37% 57% 43% 54% 62% 73%
70 37% 61% 43% 54% 66% 75%
80 36% 70% 42% 52% 73% 80%
90 38% 79% 42% 52% 83% 92%
Percentile NE x SP NE/SP x SP NE x SE1 NE x SE2 NE/SE1 x SE1 NE/SE2 x SE2
10 38% 50% 49% 56% 62% 67%
20 41% 51% 52% 66% 63% 78%
30 41% 49% 50% 64% 58% 73%
40 39% 51% 47% 60% 58% 70%
50 39% 54% 45% 58% 60% 72%
60 39% 58% 45% 57% 63% 73%
70 39% 61% 46% 57% 67% 76%
80 40% 69% 46% 57% 73% 82%
90 42% 78% 48% 59% 81% 90%













Remark: SE1 = MG + RJ + SP
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Metric SP x CE SE1 x CE SE2 x CE SP x NE SE1 x NE SE2 x NE
Mean 56.3% 61.8% 76.7% 50.6% 55.3% 69.2%
Median 27.8% 29.7% 36.9% 25.5% 26.9% 32.6%
Theil Coefficient -10.7% -16.2% -21.5% -12.3% -18.0% -23.4%
Gini Coefficient -51.9% -66.8% -75.0% -51.4% -66.9% -75.0%
Kullbach-Leibler Distance 55.3% 58.7% 60.3% 51.5% 55.0% 57.3%
Chernoff Distance 56.0% 59.1% 60.4% 52.3% 55.5% 57.5%
Sibson Distance 52.5% 56.9% 59.2% 49.2% 53.6% 56.5%
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